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. rヰコ学総合的研究社会三訂版.L2013年 1月， A5版，旺文社





(地理教育研究会)42号， 2013年6月， pp. 6~ 13. 
雑誌論稿
. i人口推移=調べ学習のエピソードネタj，r社会科教育H明治図書)646号








球ひろば)， 2013年3月， 92 p， pp. 76~81. 
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視点として-jj，r新地理H自本地理教育学会)61巻 3号， 2013年 2月， pp.68 
~71. 
教師用指導書
. r地理A 指導資料12013年2月， B5版，東京書籍， 215 p， pp. 5~ 10， pp. 12 
~ 13， pp. 36~37 ， pp. 84~89 ， pp. 100~ 105， pp. 130~ 131， pp. 162~ 170， pp. 
172~ 173， pp. 200~214. 
. r地理A シラパス・評値規準12013年2月， PDF版，東京書籍， 14p， pp. 1 
~13. 















「先端科学と理科授業」 大高泉編， r理科授業の理論と実践 中学・高等学















































































. I地域開の結びつき j 秋本弘章・林敦子編著， r新編地理A 教授資料.L
2013年3丹，初版，二宮書}苫，総167頁， 16-22頁.
〈論文〉
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※“An Analysis of Students' Bases for Writing an Expression of Multiplication 
by a Decimal in Rule同of-ThreeProblems"， Conference of the International 
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